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⑷  分量：注、引用文献リスト等を含め、日本語 20,000字以内、英語 8,000 
語以内を目安とする。












⑽  抜刷：執筆者用抜刷は 30部とする。これを超えて希望する場合は執筆者
が実費を負担する。
⑾ 発効：本規定は平成 22年 9月 16日をもって発効する。
⑿  改訂：本規定の改訂は、投稿資格を有する者の総数の三分の二の同意をもっ 
て行う。
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